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ABSTRACT
Keperawatan bencana memerlukan penerapan pengetahuan keperawatan dasar dalam lingkungan yang sulit dengan sumber daya
yang terbatas serta kondisi yang berubah, sehingga peran perawat memegang kunci utama dalam situasi dan kondisi krisis tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan perawat Puskesmas
Samatiga dan Puskesmas Drien Rampak tentang kegawatdaruratan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten
Aceh Barat. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan total sampling, sebanyak 45 orang perawat
Puskesmas Samatiga dan Puskesmas Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat selama bulan April 2015. Hasil penelitian menunjukkan
64,4% dari responden berada pada tingkat pengetahuan yang kurang. Analisis statistik dengan uji Chi-square CI 95% menunjukkan
adanya hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan perawat puskesmas tentang kegawatdaruratan menghadapi bencana
gempa bumi dan tsunami dengan faktor pendidikan dan pelatihan kebencanaan (p=0,036, OR=4,929), pengalaman keperawatan
bencana (p=0,006, OR=8.000), dan simulasi/latihan (drill) penanganan korban bencana (p=0,047,  OR=9,333). Masih kurangnya
pengetahuan perawat puskesmas dalam pelayanan gawat darurat bencana gempa bumi dan tsunami terkait dengan pelaksanaan
keperawatan bencana pada tingkat individu/keluarga dan pemahamaan tentang teknik resusitasi jantung paru. 
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